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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keberadaan waduk keuliling dan menganalisa dinamika perubahan ekonomi
masyarakat dengan keberadaan waduk keuliling yang terletak di Gampong Bak Sukon Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh
Besar. Skripsi ini menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peubahan Sosial dari Soerjono Soekanto dengan
menggunakan teknik analisis data. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni
teknik yang dipakai dengan mengacu kapada tujuan serta target penelitian ini sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa,
waduk keuliling dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan dapat membantu masyarakat dalam persoalan
lapangan pekerjaan di waduk tersebut, akan tetapi lebih waduk keuliling harusnya dikembangkan lagi untuk pengelolaannya agar
dapat  melestarikan waduk keuliling, terutama kegiatan perikanan dan wisata juga bagi petani. Dampak waduk keuliling ini sangat
berefek kepada petani sekitar karena ekonomi mereka bisa meningkat dibandingkan pada saat sebelum adanya waduk tersebut.
Waduk keuliling dibangun untuk beberapa tujuan penting, seperti pembangkit irigasi, dan pengendali banjir. Fungsi utama waduk
sebagai untuk pengendali banjir dan jga irigasi , ternyata menimbulkan berbagai kegiatan ikutan yang berkembang di kawasan
waduk keuliling, termasuk irigasi pertanian, pengendali banjir, konservasi air, pariwisata dan kegiatan Memancing oleh masyarakat
sekitar.
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